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Кастрычн'щкая рэвалюцыя 1917 г. азначала карэнны пералом у лесе ycix народау былой 
Расмскай 1мперьп. Мянялюя сутнасныя асновыжыццядзейнасц'! грамадства у пал1тычнай, 
эканам'мнай, культурнай сферах, ментал'пэту, маральныхi щэалапчныхарыеншрау. 
Адным з прыярытэтау бальшав/цкага к1раун1цтва з'яулялася стварэнне сютэмы органау 
дзяржаунаи улады i мравання на аснове новага, савецкага тыпу дэмакратьп, яю падавауся 
якпраява сапрауднага народауладдзя, што рэал'1зуецца здапамогай прамога удзелу 
працоуных мае у юраванш дзяржавай. Патрэбна было пераутварыць гэтую тэарэтычную 
мадэль дзяржаунага ладу у канкрэтныя формы, ул'нваючы пстарычныя абстав'мы, ступень 
падтрымю новай улады насельшцтвам i гатоунасц1 членау балыиав'щкай партьп юраваць 
на месцах. Аргашзацыйнай формай такога народауладдзя станав'тюя Саветырабочых, 
чырвонаармейсюхiеялянсюхдэпутатауяккласавыя арган'яацьи працоунага народа, што i 
атрымала замацаванне ва ycix савецюх Канстытуцыях (як саюзных, так i рэспублкансюх). 
Аднак стьмя прамога народауладдзя несла знач-
ныя пагрозы дамтаванню бальшавкоуу сютэме гэ-
тых Саветау. Досыць хутка партыйная элгга зразуме-
ла, што рэальная упада павЫна належаць не сам1м 
Саветам, a ix выканаучым i распарадчым органам, 
праз яюя i мусяць на самай справе ажыццяуляцца усе 
задуманыя iMi мерапрыемствы. Паустала неабход-
насць стварыць такую сютэму выбарау, якая дазво-
л1ла б, з аднаго боку, сцвярджаць аб рэальнай ула-
дзе працоуных, а з другога — забяспечыць патрэбны 
юруючай партьп склад выканкамау Саветау. У вынку 
быу распрацаваны выбарчы мехаызм, як1 прадуг-
леджвау прамыя выбары толью на узроун1 н1завых 
звёнау органау дзяржаунаи улады 1ускосныя(шмат-
ступенныя) — на ycix наступных. 
Мясцовыя Саветы з самага пачатку стваралюя 
не як органы самаюравання, а як неад'емная част-
ка агульнаи i адз1наи савецкаи сютэмы дзяржаунаи 
улады i к1равання. Таюм спосабам бальшав1к1 выра-
шал1 пытанн1 каардынацьм дзейнасц1 цэнтральных 
i мясцовых органау улады i юравання, узгаднення 
рэпянальных (лакальных) i агульнадзяржауных ш-
тарэсау. Гэтыя пытанн1 заусёды востра стаяць пры 
суюнаванж двух вщау публ1чнай улады — дзяржау­
наи i мясцовага самак1равання, з уласц1вым такой 
сютэме прынцыпам аддзялення мясцовага сама­
юравання ад дзяржаунаи улады, надання самаюра-
ванню значнай самастойнасц1 i аутаномнасц1. Уклю-
чэнне ж тэрытарыяльных органау у агульную верты-
каль улады, пабудаваную на аснове жорсткага пад-
парадкавання н1жэйшых структурау вышэйстаячым, 
фактычна гэтую праблему здымала. 
На месцах сютэма органау дзяржаунаи улады i 
к1равання традыцыйна будавалася у адпаведнасц1 з 
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нем як знешняй формай аргашзацьи i устанаулення 
прасторавых межау кампетэнцый мясцовых Саветау, 
а таксама спосабам размеркавання па вертыкал1 ix 
правоу, абавязкау, дзяржауных матэрыяльна-фшан-
савых рэсурсау. 3 1924 г. у выыку адм'шютрацыйна-
гаспадарчай рэформы БССР дзялтася на сельсаве­
ты, раёны i aKpyri. НПжэйшае звяно адмшютрацый-
на-тэрытарыяльнага дзялення складал1 сельсаветы, 
мястэчю i гарады (акруговыя i неакруговыя). Адпавед-
на вышэйшым1 органам! улады тут абвяшчалюя сель-
ск1я, местачковыя i гарадсюя Саветы, яюя аб1ралюя 
наупрост насельнщтвам. Адначасова праходзт1 вы-
бары i дэлегатау на раённыя з'езды Саветау. На гэтых 
з'ездах аб1ралюя раённыя органы улады i дэлегаты 
на акруговы з'езд, на акруговых — акруговыя органы 
i дэлегаты на Усебеларусю з'езд Саветау. Гарадск1я 
Саветы нэпасрэдна пасылал1 ceaix прадстаункоу на 
раённыя i акруговыя з'езды Саветау. Пасля лквща-
цьм у л1пен11930 г. акругау у БССР выбары дэлегатау 
на Усебеларусю з'езд Саветау стал1 праводзщца на 
раённых з'ездах Саветау, а таксама MJHCKJM, Вщеб-
сюм i Гомельсюм гарадсюм1 Саветамк 
Пры аргажзацьй i правядзенж выбарау ужывауся 
вытворча-тэрытарыяльны прынцып: дэпутаты н1за-
вых Саветау аб1ралюя пераважна па прадпрыемст-
вах (у сельсаветы — у калгасах i саугасах), ва Оста­
новах i грамадсюх аргашзацыях, астатняя "неарганн 
заваная" частка насельнщтва удзельычала у выбарах 
па месцы жыхарства. 
У гэтай выбарчай сютэме адзЫай рэальнай маг-
чымасцю насельнщтва непасрэдна аказаць уплыу 
на фарм1раванне усёй вертыкал1 дзяржаунай улады 
i юравання был1 выбары у н1завыя Саветы — сель-
ск1я, местачковыя i гарадсюя. Таму i партыйна-са-
вецюя уладныя структуры сваю увагу канцэнтравал1 
менав1та на гэтай стадьи выбарчай кампани. 
Частковыя перавыбары у мясцовыя Саветы па-
чатку 1930 г. дазволт1 завяршыць працэс ператва-
рэння сельсаветау у органы "дыктатуры пралетары-
ятуувёсцы". Сельсаветы канчатковастал1апаратам, 
як1 прадстауляу 1нтарэсы найбяднейшай часто сялян-
ства i лептым1завау усе мерапрыемствы партыйна-
савецкага юраун1цтва на месцах1. 
Новыя перавыбары павшны был1 замацаваць тэ­
ты вын1к. I сама щэалог1я, i канкрэтны механ1зм чар-
говай выбарчай кампанм, якая праводзтася у снеж-
Hi 1930 г. — лютым 1931 г. (далей — перавыбарчая 
кампашя 1931 г.), змен не зведалк Выбары право-
дз'т'юя па 1нструкцы1аб выбарах у Саветы, зацверджа-
най ЦБК СССР 3 кастрычнка 1930 г. i адпаведнай бе-
ларускай !нструкцьи Прэз1дыума ЦБК БССР ад 15 п\-
стапада 1930 г.2. Ужо у caMix гэтых дакументах савец-
к1я органы улады i к1равання, прафсаюзы i грамадсюя 
арган1зацьм арыентавал1ся на неабходнасць у чарго-
вы раз ператварыць перавыбары у месца "класавай 
барацьбы, што пастаянна абвастраецца". 
Для партыйна-савецкага К1'раун1'цтва па-ранейша-
му важнай заставалася задача мабьтзацьи традыцый-
ных "пралетарск1х" слаёу вёск1 — беднякоу i батра-
коу. 21 л1стапада 1930 г. Сакратарыят ЦК КП(б)Б пры-
няу рашэнне "Аб правядзенн1 раённых канферэнцый 
батрацка-бядняцк1х груп". Так1я канферэнцьн пав1н-
ны был1 "стварыць неабходны пералом" у рабоце з 
беднатой, па-ранейшамуу сваей масепааунай. Кал-
racHiKi яшчэ не разглядалюя уладай як самастойная 
с1ла, здольная забяспечыць неабходны вынк выба­
рау. У сувяз1 з гэтым ix прапаноувалася далучаць да 
працы бядняцка-батрацк1х груп, у тым л1ку i да удзе-
лу у раённых бядняцка-батрацк1х канферэнцыях3. 
29лютапада 1930 г. Бюро ЦК КП(б)Б прыняло па-
станову "Аб справаздачна-перавыбарчай кампанн Са­
ветау" (з пазнакай "не для друку"), у якой упершыню 
была пастаулена задача стопрацэнтнага ("пагалоуна-
га") удзелу у выбарах ycix рабочых. Як i раней, канды-
датуры у члены Саветау, падрыхтаваныя партыйна-
савецкай вертыкаллю, прадпювалася абмеркаваць на 
сельск1х i раённых парадах беднаты i батрацтва. Зноу 
асабл1ва падкрэсл1валася неабходнасць ачышчэння 
Саветау ад "няустойл'тых апартунютычных i класава-
варожыхэлементау". Прапаноувалася надацьшырою 
размах i новаму сродку перадвыбарчай аг1тацьи i ма-
бш1зацьм "пралетарсюх слаёу" — распаусюджванню 
ударн!цтва i сацыял1стычнага спаборнщтва, розных 
конкурсау, аглядау Саветау, брыгад i г. д.4. 
Перал1к мерапрыемствау у перыяд падрыхтоук1 i 
правядзення выбарау у асноуным быу традыцыйны i 
галоуным чынам уключау у сябе аргаызацыю розных 
нарад i сходау груп беднаты, калгасн1кау, дэлегацюх 
сходау жанчын, моладз1, дэмабш1заваных чырвона-
армейцау i былых чырвоных партызан, савецкага 
прафесжнага актыву, выданне метадычных матэры-
ялау i ведамасных тструкцый. 
Новай формай аптацьи i папулярызацьи выбарчай 
кампанЛ стала "перадвыбарчая эстафета", што пача-
лася у Ельсюм раёне БССР па 1н1цыятыве рэдакцьи га­
зеты "Савецкая Беларусь". Яна праводзтася для ак-
тыв1зацьм мясцовага савецкага актыву i забеспячэння 
машмальнай яук1 на выбары. Усяго у ей удзельн1чау 
41 раён, у яюх праводз1лася праверка работы Саве­
тау i асобных дэпутатау адмысловым1 брыгадам1 (бы­
ло задзейн1чана больш за 1,5 тысяч чалавек)5. Гэтая 
форма паказала сваю эфектыунасць: кал1 у сярэдн1м 
па БССР у выбарах узял1 удзел 63,3% выбаршчыкау, 
то у большасц1 раёнау, уключаных у "перадвыбарчую 
эстафету", — ад 67 да 80%6. 
Планавалася цесна звязаць справаздачна-пе-
равыбарчую кампашю з рашэннем задач масавай 
калектыв1зацьи. За гэты час было арган1завана 690 
новых калгасау, у калгасы уступта 11 300 сялянсюх 
гаспадарак. Аднакзаява рэспубл1канскага партыйна-
савецкага юраунщтва аб "значным уздыме хвал'1 ка-
ле/оъ/в/заць//"машравалафактычнызрыу гэтай кам­
пании вышку ycix гэтых дзеянняу за перыяд падрых-
тоук1 да выбарау колькасць калектыв1заваных двароу 
павял1чылася толью на 2,5%7. 
У БССР (як i у цэлым па СССР) на перавыбарах 
1931 г. скарацтася колькасцьасоб, пазбауленыхвы-
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барчага права: па СССР — з 4,9% (у 1929 г.) да 3,9% 
(у 1931 г.), у БССР — адпаведна з 2,39% да 2,16% (у 
абсалютных л1чбах па БССР — з 78 519 да 62 290 ча­
лавек). Але гэтае скарачэнне галоуным чынам было 
дасягнута за кошт гарадсюх жыхароу. У сельскай жа 
мясцовасш, наадварот, працэнт "лшэнцау" узрос 
з 1,9 да 2,0 (у абсалютных л1чбах — з 37 842 да 
41 085 чалавек). У выыку распачатай масавай ка-
лектыв1зацьи i "барацьбы з кулацтвам" значна вы-
расла колькасць асоб, пазбауленых выбарчага пра­
ва за выкарыстанне наёмнай працы з мэтай атры-
мання прыбытку (з 3497 да 8813 чалавек) i як членау 
сем'яу "л1шэнцау"(з 16 619 да 20 365 чалавек). Ска­
рачэнне перш за усё закранула катэгорьп "гандляры i 
пасрэднкГ (з 4677 да 1927 чалавек). Акрамя таго, са 
cnicay "лшэнцау" был1 выключаны адмшютрацыйна 
высланыя асобы, яюя раней (да высялення) ул1чвал1-
ся сельсаветам1 па месцы жыхарства8. 
БССР лщз!равала па шэрагу паказчыкау па 
"л1шэнцах", дэманструючы свой радыкал1зм у ба-
рацьбе з "класавым1 ворагамГ i асабл1вую (у парау-
нанж з iHiubiMi саюзным1 рэспублкамО "рэвалюцый-
ную птьнасць". Толью у БССР павял1чыуся працэнт 
"лшэнцау" у сельскай мясцовасш' (па СССР i iHiubix 
6 саюзных рэспублках ён скараш'уся: ад 0 , 1 % да 
2,0%). У сельскай мясцовасш БССР узрасла коль­
касць пазбауленых выбарчага права па катэгорьи 
"выкарыстанне наёмнай працы з мэтай атрымання 
прыбытку" на 252%, у той час як у сярэдым па СССР 
на сяле прырост склау 84%. Колькасць асоб, паз­
бауленых выбарчага права як членау сем'яу "л1шэн-
цау", у беларускай вёсцы павял1чылася на 22,5%, а 
па СССР зменшылася на 19%. За пражыванне на не-
працоуныя даходы у гарадах БССР пазбавт1 выбар­
чага права у 1931 г. на45%больш,чыму 1929 г., хо-
ць па СССР тэты паказчык зжз1уся на 50,4%9. 
Падбор кандыдатау у члены ызавых Саветау, як i 
раней, ажыццяуляуся мясцовым1 партыйным1 арганн 
зацыямк частка кандыдатау вылучалася непасрэд-
на партыйным1 органам! (у абавязковым парадку — 
плануемыя загадзя на наменклатурныя пасады стар-
шыняу сельск!х i местачковых Саветау), частка — на 
бядняцка-батрацюх i калгасных сходах. Гэтая праца 
разглядалася у якасц1 "адной з формау класавай ба­
рацьбы супраць 1мкненняукулацка-нэпманауск/'х iва-
рожыхэлементау пралезц! у Саветы". У вынжу таюм 
чынам был1 вылучаныя 34 526 кандыдатау у Саветы, 
з я ш абраныя 29 317 (84,7%)10. 
Справаздачы i 1нфармацыя аб перавыбарчай кам-
пани 1931 г. (як, зрэшты, i ycix папярэдн1х падобных 
кампан1й) насычаныя сцвярджэнням1 аб "надзвычай-
ным абвастрэнн'1 класавай барацьбы з боку кулац-
тва, шкоднкау, бюракратау, апартун'ютаурозных ко-
лерау", "шалёнымсупращвекулакоуувёсцы". Гава-
рылася пра выпадю аргажзацьн заможным1 сяляна-
Mi асобных сходау (таемна або пад выглядам веча-
рынак), на як1х абмяркоувал1ся свае кандыдатуры у 
Саветы i рыхтавалюя выступы на выбарчых сходах. 
Аднак у якасш доказау згадвал1ся толью адзЫкавыя 
выпадк1 (пры папярэдн1х перавыбарах так1х фактау 
прыводз1л1ся значна больш). Яксведчанне "надзвы-
чайнага абвастрэння класавай барацьбы"ф\гуравал\ 
выступы сераднякоу супраць абрання у склад сельса-
ветау жанчын, асобныя выказванн1 у падтрымку "пра­
вых апартунютау" ("Рыкава, яюстаяуза сялян, з па­
сады старшим СНКзнял1, а памянял\Молатавым, яю 
будзе больш цюнуць") i г. д. Сцвярджалася аб пера-
ходзе кулацтва да аргажзаванага адкрытага тэрору 
супраць некаторых савецк1х актывютау. Аднак i3Hoy 
жа прыводз1л1ся толью адзЫкавыя выпадк1, яюя зда-
рылюя у перыяд справаздачна-перавыбарчай кам-
панн, (/натуральна, усе яны адназначна уладам1 ад-
несеныя да спробау зрыву гэтай кампанИ: забойства 
актывюта-калгаснка Гаркушы у в. Барсую (сельсавет 
i раён не пазначаны, а вёсак з такой назвай у БССР 
было не менш за дзясятак), напад на старшыняу 
Стрэл1шчанскага сельсавета Бешанковщкага раёна 
(быу цяжка паранены нажом) i Багушав1цкага сель­
савета Бабруйскага раёна11. 
Ямупачатку 1930 г., найбольш распаусюджанай 
праявай "шалёнага супрашву кулакоу" разглядалюя 
выступы на сходах супраць уключэння у наказы дэ-
путатам пытання далейшай калектыв1зацьп вёсю. Та-
Kix фактау (не у прыклад астатн1м "праявам класа­
вай барацьбы") прыводзшася значна больш. Нату­
ральна, усе тыя, хто выступау супраць гэтага наказу, 
абавязкова характарызавалюя як "антысавецк\ эле­
мент, падкулачшю". 
У цэлым звестк1, як1я змяшчалюя у аф1цыйных да-
кументах (справаздачы, даведю, 1нфармацыя пар-
тыйных i савецюх органау аб ходзе i вын1ках справа-
здачна-выбарчай кампанИ, матэрыялы да XIV з'езда 
КП(б)Б i г. д.), не пацвярджаюць Hi "шалёнага супра-
ц1ву кулацтва", HI "надзвычайнага абвастрэння кла­
савай барацьбы у вёсцы". Аднак уладам патрабава-
лася даказаць, што такое было на самай справе, для 
чаго партыйна-савецюя органы усе выпадю сумнен-
няу u,i нязгоды з курсам на фарараванае будаун1цтва 
сацыял1зму у горадзе i вёсцы, усе выпадю выказван-
ня незадаволенасц1 метадам1 ажыццяулення калек-
тыв1зацьп (масавы гвалт, запалохванне, адм1н1стра-
цыйны Iиск i г. д.) бозваганняу адност1 да мраяу кла­
савай барацьбы, a ix носьб1тау — да ворагау савец-
кай улады, кулакоу i ix "таемных агентау". 
Па аф1цыйных дадзеных, яука на перавыбары 
1931 г. на сяле павял1чылася на 7,5% (гл. табл. 1). 
Таблща 1 
Яука на выбары у БССР у 1 9 2 9 i 1931 гг. (%)12 
«г -
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Натуральна, што самы высою паказчык зафжса-
ваны у катэгорьм калгасыкау. Сярод аднаасобжкау, 
яюя складал1 абсапютную большасць сялянсюх вы­
баршчыкау (88,7%), прадказальна больш актыунай 
была бяднота. Такая атуацыя цалкам зразумелая, 
бо практычна з самага пачатку юнавання савецкай 
улады (за выключэннем кароткага перыяду 1925— 
1926 гг.) сельсаветы успрымалюя перш за усё як бяд-
няцка-батрацюя органы улады, яюя маюць класавы 
характар i прызначаныя для абароны штарэсау га-
лоуным чынам "пралетарскай", найбяднейшай част-
Ki сялянства. Серадняк на выбарах хоць i галасавау 
за прауладных кандыдатау, але на выбарчых сходах 
быу паЫуны. 
Найменш актыуным1 быш зноу жа заможныя ся-
ляне. 3-за малой колькасц1 выбаршчыкау гэтай ка­
тэгорьм (усяго 5,2% сялянскага электарату), адсут-
насц1 легальней магчымасц весш' аптацыю i вылу-
чаць CBaix кандыдатау у члены Саветау ix удзел у вы­
барах Haciy фармальны характар. 
У вынкуперавыбарау доля калгаснкау сярод чле-
нау сельсаветау значна перавыста ix удзельную ва­
гу сярод сялянства (14,7%) (гл. табл. 2). Пры гэтым 
доля калгасжкау павышалася па меры узрастання 
функцыянальных абавязкау i адмшютрацыйных маг-
чымасцяу сельсаветаусюх структур: члены — члены 
прэзщыумау — старшын1 сельсаветау. 
Табл'ща 2 












































Працягвалася печатая з ганца 1920-х гг. мэта-
наюраваная пал|'тыка па забеспячэнн!' прысутнасщ у 
складзе сельсаветау "пралетарсюх" слаёусельскага 
насельн'щтва — беднякоу, парабкау i сельскагаспа-
дарчых рабочых. Сярод аднаасобжкау больш за па-
лову месцау у сельсаветах атрымал1 бедняку двое 
з трох старшыняу сельсавета, выбраных з аднаа-
собжкау, таксама был1 бедняками Серадняю праця-
гвал1 губляць свае л!дз1руючыя пазщьм, заваяваныя 
у 1925—1926 гг. 
Прыкметна(на 11,8%)з 1929 г. вырасла доля ра­
бочых сярод старшыняу сельсаветау, што з'явтася 
следствам актыунай кампанм па наюраванн! фабрыч-
на-завадсюх рабочых на працу у вёску старшыня-
Mi сельсаветау, што праводзшася з пачатку 1930 г. 
Склад раённых з'ездау Саветау i ix выканкамау не 
адпавядау сацыяльнай структуры беларускага гра-
мадства, але адпавядау Ытарэсам уладау (гл. табл. 3). 
Таблица 3 
Склад раённых з 'ездау Саветау 




































































Сярод дэлегатау раённых з'ездау значна (на 
11,2%) скарацтася доля сялян, абсалютную боль­
шасць зяюхсклал! калгаснЫ. Узрасладоля рабочых, 
служачых, членау бальшавщкай партьм. 
Гэта дазваляла сфарм1раваць неабходны уладам 
склад райвыканкамау. Сярод ix старшыняу не аказа-
лася жводнага селяжна, тыя, хто паходз1у з рабочых, 
практычна усе ужо працавал1 раней на гэтай пасадзе. 
А абсалютную большасць старшыняу склал1 служа­
чыя. Традыцыйна усе старшын'| райвыканкамау быт 
камунютап/н. Таюм чынам, сярэднестатыстычны стар­
шыня беларускага райвыканкама — гэта мужчына ва 
узросце ад 30 да 39 гадоу, камунют, служачы, яю ужо 
раней займау гэтую пасаду. 
Сярод старшыняу гарсаветау абсалютную боль­
шасць атрымал1 рабочыя — 69,0%. Аднакяныуасноу-
ным таксама ужо займал! розныя адмшютрацыйныя 
i гаспадарчыя юруючыя пасады да выбарау (58,6%). 
Уласна рабочыя ("рабочыя ад станка") склал|' тoлькi 
10,4%. Сярод старшыняу гарсаветау значна узрасла 
праслойка служачых — з 16,7% у 1929 г. да 27,6% у 
1931 г. Як i раней, усе старшыж гарсаветау, як на-
менклатурныя работжю, был1 камунютамк Большая 
частка старшыняу гарсаветау (75,9%) ужо да пера-
выбарау працавал1 на гэтай пасаде'5. Сярэднеста­
тыстычны старшыня гарсавета — мужчына ад 30 да 
39 гадоу, камушст з пачатковай адукацыяй, з ра­
бочых, яю меу вопыт работы на гэтай (альбо Ышай 
юруючай) пасадзе. 
У вынжу перавыбарчай кампанм 1931 г. у БССР 
быу замацаваны працэс ператварэння сельсаветау у 
органы "дыктатуры пралетарыяту у вёсцы", дасягнуты 
яшчэ у ходзе папярэджх перавыбарау 1929 i 1930 гг. 
Адкрыты супрашу сялянства масавай фарарава-
най калектыв1зацьм быу пераадолены, з лета 1932 г. 
прымяненне найбольш вщавочных грубых формау 
яе ажыццяулення абмежавалася чарговай актыв1за-
цыяй кампанм па "барацьбе з парушэнням1 сацыялн 
стычнай законнасцГ. Пастановай ЦБК i CHK СССР 
ад 25 чэрвеня 1932 г. "Аб рэвалюцыйнай законнас­
цГ прызнавалася наяунасць "значнай колькасц! па-
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рушэнняу рэвалюцыйнай законнасц1 з боку службо­
вых асоб i скрыуленняу у практыцы яе правядзен-
ня, асабл!ва у вёсцы". Урады саюзных i аутаномных 
рэспублж i органы пракуратуры абавязвалюя пра­
вее^ праверку заяу аб фактах парушэнняу рэвалю­
цыйнай законнасц1 з боку службовых асоб i забяспе-
чыць больш xyTKi разгляд спрау аб гэтых парушэннях 
i накладанне мер спагнання ажио да аддання пад суд 
у дачыненн1 да службовых асоб, яю'я дапусцш1 гэтыя 
парушэнж. Асабл1ва падкрэсл1валася неабходнасць 
праверю практык1 накладання штрафау райвыкан-
камам1 i сельсаветам1 (перш за усё у сувяз1 з праве-
дзеным1 сельскагаспадарчым1 кампаыямО, прад-
тсвалася у самыя каротмя тэрмшы адмянщь i 
зняць адмжютрацыйныя штрафы i спагнанш, на-
кладзеныя у парушэнне агульнасаюзнага i рэспу-
блканскага заканадауства. Было загадана лквщава-
ць факты накладання цвёрдых заданняу аб раскула-
чваны у дачынены да калгаснкау i сераднякоу-адна-
асобыкау'6. Адпаведнау БССР у 1932—1933 гг. была 
праводзона серыя судовых працэсау (у тым л1ку па-
казальных) па фактах незаконнай канфюкацьм маё-
масц1,яепрысваення,арыштау1зб1ванняуаднаасоб-
н1кау i калгасыкау старшыням1 i членам! сельсаветау. 
Чарговыя перавыбары мясцовых Саветау пра-
ходзш1 у лютападзе — снежн11934 г. у жшых умовах. 
У звароце ЦБК СССР да выбарау у Саветы ад 27 ве-
расня 1934 г. новая выбарчая кампан1я атрымл1вала 
Ышае, чым раней, гучанне: замест "формы праявы 
класавайбарацьбы"яна стала разглядацца як "най-
шырэйшы агляд перамогсацыялютычнага будаун\цт-
ва". BbiHiKi масавай калектыв1зацьм, лквщацыя маг-
чымых апанентау улады сярод сялянства у выьику 
пал1тык1 "лквщацьн кулацтваяк класа", адпрацаваная 
MHoriMi гадам1 сютэма арган1зацьм i правядзення пе-
равыбарчай кампанИ ужо не выкл1кал1 у партыйна-са-
вецк1х уладау сумневау i трывоп з нагоды яе вынкау. 
Выбары канчаткова страц1л1 свае асноунае значэнне 
як арэна барацьбы за уладу, спосаб змены юруючых 
эл1тау i рэал1зацыя прадстаун1цтва разнастайных ж-
тарэсау насельн1цтва. 1х неабходна было напоунщь 
зразумелым для мясцовай улады i насельн1цтва но­
вым зместам, надаць iM пэуны сэнс. У выжку выбары 
ператварал1ся у адну з "палпыка-гаспадарчых кам-
панм", усродак "арган1зацьпмшьённыхмаепрацоу-
ных, калгаешкау i савецкай 1нтэл1генцьп на далейшую 
барацьбу за пабудову сацыял1зму i умацаванне Са­
ветау — органау пралетарскай дыктатуры". У зваро­
це захоувалюя пасажы пра неабходнасць "своечасо-
ва выкрываць i спыняць задумы i падрыуную работу 
ворагау працоуных", але яны ужо вщавочна адыхо-
дзш1 на зады план i хутчэй служыл1 сродкам захаван-
ня мабш1зацыйнага стану мясцовых партыйных i ca-
вецш органау у перавыбарчай кампани, чымактуаль-
най ix задачай. Практычна увесь тэкст звароту скла-
дауся з канстатацьм перамог сацыял1зму у эканом1цы 
i культуры, поспехауу правядзенн11ндустрыял1зацьи i 
калектыв1зацьм, пераказванн! задач, пастауленых 
XVII з'ездам УсеКЛ(б)17. 
2 кастрычн1ка 1934 г. ЦБК СССР зацвердз1у но­
вую жструкцыю аб выбарах у Саветы 1934 г.,1!. Асноу-
ныя адрозненн1 ад папярэдняй заключался, па-пер-
шае, у карэкц1роуцы катэгорый "л1шэнцау". Зн1кл1 ка-
тэгорьп "л1шэнцау" па прыкмеце вядзення прадпры-
мальнщкай гаспадарк1 ("'мел/ або здавал\ \/ арэнду 
прамысловыя i прамысловыя прадпрыемствы з ме­
ханичным pyxaeiKOM або яюя выкарыстоувал/ на ix na-
стаянную або сезонную наёмную працу") у сувяз! з 
лжвщацыяй TaKix. Але дадаткова з'яв1лася новая ка-
тэгорыя "л'ниэнцау": кулак1, выселеныя за межы вё-
сак i пасёлкау, у яюх яны раней пражывал1, за су-
працьсавецк1я i супрацькалгасныя выступы. Па-дру­
гое, уключауся пункт аб парадку аднаулення у выбар-
чых правах дзяцей высланыхкулакоу, яюя знаходзш1-
ся у спецпасёлках i месцах ссылю, а таксама кулакоу, 
выселеных за межы вёсак i пасёлкау. Па-трэцяе, па-
дымалася планка м1н1мальна дапушчальнай яую на 
выбары — з 40 да 50%. 
Адпаведна гэтыя указанн1 был1 прынятыя для 
выканання i у БССР. Рашэннем Бюро ЦК КП(б)Б ад 
3 кастычнка 1934 г. працягвалася п\н\я на кеатаван-
не месцау за жанчынам1 (трац1на ycix абраных дэпу-
татау) i беспартыйным1 (не менш за 35—40% сярод 
дэлегатау раённых з'ездау i IX Усебеларускага з'езда 
Саветау; не менш за 30*—40% у складзе пленумау 
гарсаветау i 25—30% у складзе пленумау райвыкан-
камау)19. Апошняе пав1нна было пацвердзщь наяу-
насць "непарушнага блока камун!стау i беспартый-
ных" — пры адсутнасц1 такога кватавання, хутчэй за 
усё, дэпутатам1 партыйныя улады вызначыл| б толь-
Ki камунютау, чые паводз1ны был1 больш прадказаль-
ныя i падкантрольныя. 
Райкамам i гаркамам партьи даручалася ства-
рыць праекты наказау дэпутатам у Саветы, ул1чва-
ючы мясцовыя умовы. Ix прапаноувалася ад !мя рай-
камау i гарсаветау апубл1каваць да пачатку перавы-
барчай кампани'. Вызначауся пайменны склад Цэнт-
ральнай выбарчаи камюи (ЦВыбК) пад старшынствам 
М.А.Ляукова*, колькасны склад гарадсюх i раённых 
выбарчых кам1с1й на чале са старшыням1 гарсаветау 
i райвыканкамау. 
ЦВКБССРуфармальнымсавецюм парадку усе гэ­
тыя рашэнн1 аформ1у 3 кастрычн1ка 1934 г. Яго прэз1-
дыум зацвердз1у жструкцыю аб выбарах у Саветы 
БССР. Парогяую на выбарчыя сходы для сельскай мяс-
цовасш усталёувауся у 50%, для гарадоу — у 60%20. 
* Ляукоу Макс1м Apxinaei4 (1894—1937) — бе-
ларус, ураджэнец вёсю Кавал1 Бабрускага павета. 
Удзельн1к Першай сусветнай вайны. Адзш з арган1за-
тарау i юраункоу партызанскага руху у Беларус1 у гады 
грамадзянскай вайны, член КП(б)Бз 1918 г. 3 1920 г. — 
ваенны камюар Бабруйскага павета, старшыня Замош-
скага валвыканкама. 3 1929 г. на працы у ЦК КП(б)Б. 3 
1931 г. — наркам юстыцьм i пракурор БССР. 3 1933 г. — 
сакратар ЦБК БССР. Член ЦК КП(б)Б i яго прэзщыума у 
1929—1932 гг. Арыштаваны i расстраляны у кастрычнку 
1937 г. як "агент польскай разведю i член нацыянал-фа-
шыецкай арган|'зацьн". Рэабтггаваны 21 верасня 1957 г. 
Ваеннай калепяй Вярхоунага суда СССР. 
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У пачатку кастрычнка 1934 г. аргаддзелам Прэз1-
дыума ЦБК БССР быу падрыхтаваны i разасланы на 
месцы падрабязны "Прыкладны план аргажзацый-
най работы сельскай выбарчай KaMicii па падрыхтоу-
цы i правядзенш справаздачна-перавыбарчай кам­
пани Саветау"2'. У iM утрымл1вауся пералк i тэрмЫы 
правядзення мерапрыемствау па аргаызацьн пера-
выбарчай кампани: склканне пашыраных пленумау 
сельсаветаусумесназактывам,праверкарэв1з1йным1 
KaMiciaMi фЫансавага становшча сельсаветау, скла-
данне cnicay пазбауленых выбарчага права, вызна-
чэнне выбарчыхучасткау, афармленне памяшканняу 
для выбарчых сходау, аргажзацыя ясляу i дзщячых 
пляцовак на час справаздачных i перавыбарчых схо­
дау, правядзенне перадвыбарчых нарад i г. д. 
Перавыбары 1934 г. усё больш прымал1 форму 
новага усенароднага свята — свята урачыстасш са-
цыял1зму. На месцах распрацоувалюя масавыя ме-
рапрыемствы па падрыхтоуцы да перавыбарау. Так, 
Гомельсюм гаркамам партьм планавалася правя­
дзенне сходу маладых выбаршчыкау, як'т упершыню 
удзельн!чал1 у перавыбарах, аргажзацыя ва ycix KiHa-
тэатрах выступления^ аптатарау, правядзенне гута-
рак ва ycix школах, тэхнкумах, ВНУ i п1янерсюх атра-
дах, Ыфармаванне па радыё кожны дзень па 10—15 
хвшж аб ходзе падрыхтоую да выбарау, упрыгожван-
не цэнтральнай плошчы !мя УЛ.ЛенЫа, в1трын магазь 
нау, фасадау будынкау на дзвюх цэнтральных вул1цах, 
будынкау ycix кшатэатрау, клубау (звонку i унутры), 
аутобусау заклжамп i плакатам! перавыбарчай тэма-
тыю, мастацкае афармленне Дома гарсавета i г. д.22 
У кастрычн!ку 1934 г. Прэзщыум ЦБК БССР пры-
няу пастанову "Аб вытворчым паходзе !мя XI Усебела-
pycKaraiVII Усесаюзнагаз'ездау Саветау". Ставшася 
задача уключыць усе раёны, Саветы, прадпрыемст-
вы, саугасы i калгасы у гэты вытворчы паход, пры-
свечаны перавыбарчай KaMnaHii у Саветы 1934 г. Яго 
мэтай абвяшчалася дасягненне поунага выканання i 
перавыканання "прамфшпланау" прадпрыемствау, 
сельгаспаставак, падрыхтоука жывёлы да з1моук'|, 
аргаызацыя культурнагадобраупарадкавання гара-
доу i вёсак. Асобна вылучалася задача работы сярод 
аднаасобнкау з мэтай, па-першае, поунага выканан­
ня iMi абавязковых дзяржпаставак, па-другое, маса-
вага ix уключэння у калгасы. Было вырашана ства-
рыць "Чырвоную KHiry !мя XI з'езда Саветау БССР", 
куды заносщь перадавыя прадпрыемствы, саугасы i 
калгасы, райсаветы i асобных выдатных перадавкоу 
вытворчасш'23. 
Ужо 10 кастрычжка 1934 г. шфармацыйны бю-
летэнь аргаддзелу ЦБК БССР паведамля'у аб пер-
шых поспехах "вытворчага паходу" — прыняцц1 па-
вышаных гаспадарчых планау на 1934 г. Прамы-
словыя прадпрыемствы брал1 абавязацельствы да-
тэрмЫова выканаць гадавы план 1934 г., выпусш'ць 
звышпланавую прадукцыю, выкл1каць на сацыялн 
стычнае спаборн1цтва шшыя (у тым л1ку i расмсюя) 
прадпрыемствы. Адначасова прымалюя абавяза­
цельствы па паляпшэнж бытавых умоу працоуных: 
добраупарадкаванне двароу, масавыя пасадю дрэу, 
рамонт Ытэрнатау i кватэр рабочых, выдзяленне ра-
бочым грошай i будматэрыялау для рамонту кватэр, 
пабудова склепау, шкленне кватэр, выдача парсюч-
коудля вырошчвання i г. д. Старшын1 калгасау i сель­
саветау абяцал1 павыс1ць ураджай у наступным го-
дзе, датэрм|'нова выканаць план здачы бульбы дзяр-
жаве, арган1заваць новыя калгасы. 
Першапачаткова таюя прыклады был1 адзЫкавы-
Mi. Большасць мясцовых юраункоу на падобны "вы­
творчы паход" альбо наогул не звярнул1 увап, альбо 
займалюя "ашуканствам". Аргаддзел ЦБК БССР па-
ведамляу, што мнопя старшын1 райвыканкамау ра-
партавал1, што "праведзены м'пынп па ycix сельса-
ветах, прадпрыемствах, яш уключылюя у паход, м'ж 
тым праверка выявша, што па шэрагу прадпрыемст­
вау. ., практычна н1чога не зроблена... наватдэпутаты 
гэтых прадпрыемствау заяв'\л'\, што н'ююх м'\тынгау у ix 
не было iувытворчы паход яны яшчэ не уключылюя"24. 
Да моманту caMix выбарау колькасць удзельнкау 
гэтага "паходу" павял1чылася да 350 прадпрыемст­
вау. Вытворча-ф1нансавы план 1934 г. датэрмЫова 
выканал1 каля 150 прадпрыемствау БССР. Да канца 
года дзевяць прамысловых гарадоу БССР упершы­
ню поунасцю выканал'| гадавы "прамфшплан". Восем 
перадавых прадпрыемствау был1 занесеныя у "Чыр­
воную KHiry \мя XI з'езда Саветау БССР". У сельскай 
гаспадарцы як вынт такога "паходу" улады адзна-
чал1 паспяховае выкананне гаспадарчых кампан1й: 
уборка збожжавых у 1934 г. закончылася на 50 дзён 
раней, чым у 1933 г., пасяуная яравых — на 20 дзён. 
Хлебапастаую выканал1 на чатыры месяцы раней, як 
у 1933 г.25. 
Першыя звестк1 аб ходзе выбарау i3Hoy выявив 
парушэнн1 выбарчага заканадауства: выбары пры 
адсутнасц1 неабходнага працэнта выбаршчыкау, га-
ласаванне cnicaM за кандыдатау, прыняцце нака-
зау пры галасаванн1 за ix меншасцю выбаршчыкау i 
1нш. Рашэннем беларускай ЦВыбК за так1я парушэн-
Hi был1 распушчаны баркалабауская (Быхаусю раён), 
прудкоуская (Мазырсю раён), кармянская (Кармян-
ск! раён), церахоуская (Церахоуск1 раён) i некаторыя 
1ншыя мясцовыя выбарчыя KaMicii, адмененыя вын1ю 
перавыбарау у двух сельсаветах Заслаускага i адным 
Церахоускага раёнау. За "правал падрыхтоучай ра­
боты" быу адалены ад працы старшыня Аршанскай 
пасялковай выбарчай KaMicii26. 
У вын1'ку невыканання дырэктыуных партыйных 
указанняу па арган1зацьм выбарчай кампани пры-
мал1ся рашэнн1 аб правядзенж пауторных выбарау. 
У прыватнасш, з-за Н1'зкай яук1 выбаршчыкау i ма­
лой колькасц1 абраных у сельсаветы жанчын па Ра-
гачоусюм раёне пастановай ЦВыбК адменены вы­
бары цалкам i праведзены новыя у 7 Саветах, па Ча-
чэрск1м — у 3, па Старадарожсюм i Заслаусюм — у 
2 i г. д. Выбары па Яноусюм сельсавеце Астовщкага 
раёна адмянял1ся два разы, паколью i пры паутор­
ных выбарах у склад сельсавета была абраная толь-
Ki адна жанчына27. 
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1дыёма "абвастрэнне класавай барацьбы" на вы-
барах 1934 г. была скарэктавана як "супрашузбоку 
рэшткау разгромленага кулацтва, чужых, класава-
варожых элементау". Да фактау адкрытага выступу 
"класавага ворага" адностюя "супрац\у здачы аба-
вязковыхпаставак, аптацыя супраць савецкай ула­
ды i тэрарыстычныя акты супраць актывютау сель­
саветау". "Супращу здачы абавязковых паставак" 
выяуляуся у заявах рахункаводау двух калгасау аб 
неабходнасц1 скарачэння планау нарыхтовак хлеба 
дзяржаве. "Аптацыя супраць савецкай улады" па-
цвярджалася адзшкавым1 выпадкам1 распаусюд-
жвання чутак пра абавязковае унясенне платы за 
удзел у перавыбарах i заявай аднаго калгаснка: 
"Мне усе роуна, якая улада — польская, савецкая 
або жыдоуская". 
Незадаволенасць сялян пал1тыкай калектыв1за-
цьи, узмацненнем падатковага цюку нааднаасобнкау 
ва умовах адсутнасц1 легальней магчымасц1 прощц-
зеяння прывяло да росту гвалту з боку сялянства. 
Так, у ходзе перавыбарчай кампани у Быхаусюм раёне 
был1 забпыя рахункавод калгаса "Асветнж" Путчын-
скага сельсавета, актывют-калгаснк калгаса "Чыр-
воны баец" Нова-Быхаускага сельсавета, зб1тыядва 
старшын1 сельсаветау, а таксама прадстаунк райка-
ма партьм на сходзе моладз1 па пытаннях перавыба-
рау у Груз1наусю'м сельсавеце (нагода — "адмов'1у-
сявыпщь самагонуз мясцовым!жыхарам'Г). Падчас 
пасяджэння 1скаускага сельсавета ДубравЫскага 
раёна быу паранены яго старшыня Гарбачоу. У Ма-
плёусюм раёне адз1н актывют быу заб1ты, паранены 
сельсю карэспандэнт28. А найбольш распаусюджанай 
формай антысавецкай барацьбы у перыяд перавы­
барчай кампани стал1 падпалы дамоу савецюх акты­
вютау i зрыу справаздачных сходау. 
Агульная яука выбаршчыкауу БССР у 1934 г. да-
сягнула 83,94% (у тым лку у вёсцы — 81,98%). У ша­
рагу раёнау атрымалася бл1зка падысц! да выканання 
задачы "пагалоунага" уключэння у выбары: у MiHCKiM, 
Сенненсюм, Прапойсюм, Аршансюм, Гомельсюм, 
Крычаусюм i шэрагу шшых раёнау яука склала 89— 
92%. А вось яука на узроун1 71—75% ужо кватпфжа-
валася сакратаром ЦВыбК БССР М.А.Ляуковым як 
"недапушчальна н1зк1 працэнт"29. 
Па вын1ках выбарау юраунщтва БССР заяуляла, 
што калгасык стау цэнтральнай ф1гурай сельсаве­
та. Фармальна так i адбылося: тры з чатырох членау 
сельсаветау был1 калгасн1кам1, што ужо адпавяда-
ла удзельнай вазе калгаснжау сярод сельскага на-
сельнщтва. Аднак вырашальная роля у працы сель­
саветау традыцыйна належала ix старшыням, яюя 
часцей за усё у адзЫочку вырашал1 пытаннк А сярод 
старшыняу сельсаветау калгаснкауаказаласяменш, 
чым служачых (37,5% супраць48,4%), яюя фармаль­
на i стал! "цэнтральнай ф1гурай сельсавета". Разам 
з тым гэта зус1м не азначае, што старшыням1 сель­
саветау у масе сваей стал1 сельсюя Ытэлгенты (ле-
кары, настаунж1, аграномы, заатэхыю). Старшыня 
сельсавета л1чыуся дзяржауным чыноункам i у вы-
падку яго пауторнага пераабрання (пры умове пра­
цы на гэтай пасадзе не менш за 2 гады) шоу па ка-
тэгорьм "служачы". Таму i сярод старшыняу калгас-
HJK застауся "цэнтральнай ф1гурай", што наз1ралася 
яшчэ у вынку выбарау 1931 г. 
АднаасобИю цалкам страцт1 свае пазщьп: сярод 
членау сельсаветау ix аказалася толью 9,9%, а сярод 
старшынь — наогул н1воднага. Выканаць задание па 
"жаночай квоце" не атрымалася: замест запланава-
ных 33% жанчын у сельсаветах было 26,8%. У гарса-
ветах50% склал1 рабочыя, служачыя — 23,4%, каля 
паловы — члены альбо кандыдаты у члены КП(б)Б. 
Усе старшыы гарсаветау был1 камунютам!30. 
Выбары дэлегатау на раённыя з'езды, дзе фар-
мавауся склад органау раённай дзяржаунай улады, 
а таксама дэпутатау на Усебеларусю з'езд Саветау, 
мел1 фармальнае значэнне. З'езды тяюх нечаканас-
цяу для уладау не прынесл!, склад райвыканкамау i 
ix старшыняу быу традыцыйна ужо загадзя вызнача-
ны партыйным1Ыстанцыямк Асноуная частка пасад 
раённага юраунщтва адностася да наменклатурных, 
прызначэнне i зняцце з яюх вызначалася рашэнням1 
партыйных органау адпаведнага узроуню. У сярэ-
дзше 1930-х гг. да наменклатуры ЦК КП(б)Б адност1-
ся старшыы, загадчыю зямельным1 i ф1нансавым1 ад-
дзелам1 ycix райвыканкамау, МЫскага, Гомельска-
га, В1цебскага гарсаветау, эканам1сты раённых пла-
навых частак, раённыя 1нспектары народнай адука-
цьн', працы i сацыяльнага страхавання прыгран1чных 
раёнау i 7 найбольш буйных гарадоу (В1цебска, Ма-
плёва, Мазыра, Рэчыцы, Барысава, Бабруйска, Мен-
ска), аховы здароуя, к1руючыя работаю гарадской i 
раённай м1л1цьн. Тыпавая структура размеркаваль-
най наменклатуры райкамау КП(б)Б уключала стар­
шыняу, загадчыкау агульным1 аддзелам1, сакрата-
роу райвыканкамау i гарсаветау, 1нспектарау асве-
ты, працы, забеспячэння, аховы здароуя, дырэкта-
рау камб|'натау мясцовай прамысловасц|', раённых 
планавкоу, старшыняу сельсаветау. Практычна увесь 
склад (у тым лку i выбарны) раённай вертыкал1 ула­
ды фармавауся наменклатурным спосабам, а раён­
ныя з'езды толью фармал1завал1 партыйныя рашэн-
ж у савецюм парадку. 
Таюм чынам, аф1цыйная щэалопя перавыбар­
чай кампани у мясцовыя Саветы у першай палове 
1930-х гг. была скарэктаваная у адпаведнасц1 з но­
вым! уладным! пал1тыка-эканам'1чным1 прыярытэта-
Mi. Аб'яднаны Пленум ЦК i ЦКК УсеКП(б) (студзень 
1933 г.) зафксавау вырашэнне пытання "хто-каго" 
на "карысць сацыял\зму супраць кап\тал1стычных 
элементау горада i вёсш". XVII з'езд УсеКП(б) (сту­
дзень — л юты 1934 г.) у сваю чаргу абвясшу пабудову 
падмурка сацыял1зму i "разгром апошняга кап\тал\-
стычнага класа — кулацтва", вызначыушы у якасц1 
асноунай задачы новага этапу разв'щця савецкага 
грамадства "завяршэнне тэхн/чнай рэканструкцы/ 
усей народнай гаспадарк'Г^. У таюх умовах мабт1за-
цыйны патэнцыял лозунга "абвастрэння класавай ба­
рацьбы" губляу свае першараднае значэнне. Патра-
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бавалася шшая щэя, зразумелая большасш люд-
зей i здольная макс1мальна выкарыстоуваць чала-
вечы патэнцыял у новых умовах. Гэтая щэя вырасла i 
узмацнтася у гады першай пяцгодю: масавы працоу-
ны запал, яю хутка ператварауся у адзш з вырашаль-
ных сродкау сацыялютычнага будаунщтва. 
Адпаведна з гэтым1 новым1 рэал1ям1 i уладным1 
прыярытэтам1 патрабавалася перабудаваць i працу 
па аргажзацьп i правядзены перавыбарчых кампанм 
у Саветы. Арыентацыя на выбары як форму праявы 
"жорсткай класавай барацьбы" змянтася 1мкненнем 
выкарыстоуваць ix у якасщ аднаго з галоуных сродкау 
мабт1зацьи населы-нцтва у рэканструктыуны перы-
яд. Перавыбары 1934 г. cram першым вопытам шы-
рокага прымянення перавыбарау у Саветы у якасш 
сродку вырашэннятэхн1ка-эканам1чных задач. Вядо-
ма, тэта зуам не азначала адмову ад працягу пал1тыю 
класавай барацьбы, скарэктаванай мэтай якой стала 
"канчатковае зн'чичэньне кагн'талютычныхэлементау 
i класау наогул". Аднак класавы матыу ужо не дам1-
навау у выбарнай аптацыйна-прапагандысцкай ра-
боце, а выступау у якасц1 толью дадатковага iHCTpy-
мента. Усе наступныя выбары тольк!' узмацнял!' у ix 
гэтую вытворча-гаспадарчую дамЫанту. 
Паутараючыся рэгулярна, выбарчыя кампани у 
значнай ступен1 садзейн1чал1 Ытэрыярызацьп асобы 
савецкагачалавека, ператварэння знешняй сацыяль-
най практыю, знешжх стандартау i стэрэатыпау па-
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